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In this short communication the authors present information about a new locality for the en-
demic species Degenia velebitica (Degen) Hayek. The new locality was found a few kilometres above
Sibinj, on the sides of the hill Veliki vrh, between Veliki vrh and Tomi{ina draga. This region be-
longs to the Croatian littoral. This new locality establishes the fact that Degenia velebitica (Degen)
Hayek does not grow only on Velebit mountain, as considered till now.
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U ovom kratkom priop}enju govori se o novom nalazi{tu endemi~ne vrste Degenia velebitica
(Degen) Hayek. Novo nalazi{te se nalazi nekoliko kilometara iznad Sibinja, na padinama Velikog
vrha, izme|u Velikog vrha i Tomi{ine drage. To podru~je geografski pripada Hrvatskom primorju.
Novi nalaz pokazuje da Degenia velebitica (Degen) Hayek ne raste samo na Velebitu kako se sma-
tralo dosad.
Klju~ne rije~i: Degenia velebitica (Degen) Hayek, novo nalazi{te, endemi~na vrsta, Sibinj, flora
Hrvatske
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Hiking along the sides of Veliki vrh (512 m a.s.l.), on the 11th of April 1999, M.
MATIJEVI], in company with some colleagues, found a very interesting plant. In
connection with this fact, on May 22 1999, we visited this locality and determined
the interesting plant to be the species Degenia velebitica (Degen) Hayek (Fig. 2). The
new locality is situated a few kilometres above Sibinj, on the south-west slopes of
the hill Veliki vrh, between Veliki vrh and Tomi{ina draga, approx. 350 m a.s.l. It
lies circa 1 km as the crow flies from the Adriatic Sea at co-ordinates 45° 04’ N, 14°
53’ E, MTB grid (Fig. 1). The specimens grow over an area of about one km2, rec-
tangular in shape. The habitat is a typical karstic region in which carbonate rock
predominates (ROGLI], 1974; HORVATI], 1928).
In spite of fact that this locality is very close to the sea and also is not at a high
altitude, the climatic characteristics, by reason of strong sunshine and very strong
winds (bora), are extreme (Fig. 3).
The species Degenia velebitica (Degen) Hayek was first discovered in 1907, de-
scribed and named as Lesquerella velebitica (syn. Alyssum velebiticum, Vesicaria vele-
bitica) by DEGEN (1909). The species was revised by HAYEK (1910) to become Degenia
velebitica (Degen) Hayek. Hayek established this species as monotypic genus Dege-
nia Hayek.
Degenia Hayek belongs among the most important taxa of Velebit flora and the
flora of the world (LUCAS, 1983). Many authors have written about Degenia Hayek
from floristic, taxonomic, cytological, horticultural and other aspects (DEGEN, 1937;
DOMAC, 1993; FORENBACHER, 1990; HAYEK, 1911, 1927; HIRC, 1912; HORVAT, 1930,
1931, 1952; JANCHEN, 1942; JÁVORKA, 1924; JÁVORKA & CSAPODY, 1934; KU[AN, 1963,
1964a, 1964b; MAYER, 1981; ROSSI, 1930; STEVANOVI] & VUJNOVI], 1990; STRGAR,
1977, 1979, 1983; [ILI], 1984; [ILI] & ABAD@I], 1991; UNGAR & REGULA-BEVILACQUA,
1994; TRINAJSTI], 1985; VARI]AK, 1941). The previously known localities of Degenia
Hayek are in the [ugarska duliba region (Krug, Miljkovi}a Kuk, Plana) and in Ba~i}
kosa (Soline) on limestone screes at an altitude of 1200–1300 m a.s.l. The new local-
ity is about 40 km away from the nearest locality, Soline, on Velebit.
The populations of the species Degenia velebitica (Degen) Hayek in new locality
consisted of about one hundred and fifty specimens. About one third of the popu-
lations are at the fruiting stage. This specimen’s vitality is very vigorous.
On this locality, Degenia velebitica (Degen) Hayek grows in an open habitat with
the following species:




Centaurea triumfetti All. subsp. triumfetti
Cephalaria leucantha (L.) Roemer et Schultes
Convolvulus cantabricus L.
Dictamnus albus L.
Dorycnium pentaphyllum Scop. subsp. germanicum (Gremli) Gams
Drypis spinosa L.




Helianthemum nummularium (L.) Mill. subsp. grandiflorum (Scop.) Schinz et Thell.
Koeleria splendens Presl
Lotus corniculatus L.




Satureja montana L. subsp. montana
Sedum album L.
Seseli montanum L. subsp. tommasinii (Rchb. f.) Arcangeli
Silene vulgaris (Moench.) Garcke subsp. angustifolia Hayek
Valeriana officinalis L. subsp. officinalis
Vincetoxicum hirundinaria Medik. subsp. adriaticum (Beck) Markgraf
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Fig. 1. Localities of the species Degenia velebitica (Degen) Hayek
( previously found localities,  new locality)
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Fig. 2. Degenia velebitica (Degen) Hayek at flowering and at stage of
fructification on new locality
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Fig. 3. The habitat of species Degenia velebitica (Degen) Hayek on new locality





Frangula rupestris (Scop.) Schur
Fraxinus ornus L.
Lonicera etrusca G. Santi
Ostrya carpinifolia Scop.
Prunus mahaleb L.
Quercus pubescens Willd. subsp. pubescens
Rosa canina L.
The mentioned trees, shrubs and climbers have infiltrated the open habitats of
Degenia velebitica (Degen) Hayek and other herbaceous companions. The neigh-
bouring villages of Krmpote and Bile, with small populations and little influence
on the surrounding forest vegetation, may be neglected.
The material of the species collected from this locality is deposited in Herbarium
Croaticum (ZA).
The finding of this new locality establishes the interesting fact that the species
Degenia velebitica (Degen) Hayek is not an endemic species only to Velebit, because
Velebit mountain begins about 12 km away to the south-east. From this degree of
examination we can say nothing about the differences between the specimens from
new locality and those found earlier. Morphologically, the specimens are very simi-
lar, despite growing in ecologically very different conditions.
In the future, this locality must be given extensive legislative protection. We ap-
peal to all government institutions involved in the area of the protection of nature
to take prompt action.
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SA@ E TAK
Novo nalazi{te vrste Degenia velebitica (Degen) Hayek (Brassi-
caceae) u Hrvatskoj
M. Matijevi}, D. Mihelj, M. Plazibat, @. Matijevi} & M. Randi}
Pri istra`ivanju flore okolice Senja u podru~ju Velikog vrha nedaleko Sibinja, ot-
krili smo novo nalazi{te vrste Degenia velebitica (Degen) Hayek koje se izdvaja po
svojoj udaljenosti kao i karakteristikama stani{ta od do sada utvr|enih nalazi{ta u
samom Velebitu. S obzirom na ovu ~injenicu vrsta Degenia velebitica (Degen) Hayek
vi{e nije endem samo velebitske flore. Novo nalazi{te nalazi se oko 40 km daleko
od najbli`eg prethodno utvr|enoga nalazi{ta Soline kod Ba~i} kuka. Zbog zna~aja
degenije za hrvatsku i svjetsku prirodnu ba{tinu potrebno je {to prije poduzeti
odgovaraju}e mjere za{tite ovog iznimnog lokaliteta.
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